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A pesquisa apresenta o projeto escola sem partido que busca acabar com a doutrinação na educação, 
essa situação ocorre na maioria das escolas do Brasil prejudicando formação critica e intelectual dos 
alunos já aconteceu casos dos alunos serem manipulados a fazer o que doutrinador desejar, 
recentemente no Brasil aconteceu manifestações e ocupações de escolas, estimulados pelo o 
educador. Outro problema é que com a doutrinação nas escolas, seja ela partidária, religiosa, 
ideológica ou política quem está educando os filhos são os professores e não os pais, pois cada família 
possui suas particularidades e víeis ideológicos. A pesquisa foi realizada através de trabalhos 
científicos, registro áudios visuais e livros. Por fim percebemos que o projeto escola sem partido não 
algo que prejudica a nossa educação, pois ele não cria novos dispositivos, apenas expõe os direitos 
do aluno e deveres do professor, que muitas vezes não são respeitados ou são desconhecidos, 
sabendo disso não tem por que ser contra algo que já existe em nossa constituição. O projeto não é 
inconstitucional, para a evolução é preciso uma modificação no modo de ensino, é necessário e 
exigível que o ensino seja parcial, não sendo, ele está prendendo e limitando o conhecimento dos 
alunos, porem em uma sala de aula deve ser respeitada a pluralidade de ideias, fazendo uma  
complementação  e soma de conhecimentos tanto para o professor e principalmente para o aluno, que 
terá todas suas duvidas esclarecidas e sairá da aula estimulado a buscar novos conhecimentos afim 
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